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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ
СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ-АККУМУЛЯТОР-ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ
КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА
Использование солнечной энергии в химической технике имеет важное
значение в развитии и совершенствовании современных технологических
процессов. Как правило, при передаче и аккумулировании энергии принимает
участие солнечная батарея (СБ)  и химические источники тока (ХИТ) –
аккумулятор. Необходимым фактором в данных превращениях является
совместимость мощности СБ и ХИТ, определяемая внутренним и внешним
сопротивлениями используемых источников энергии. В работе изучены
вольтамперные характеристики (ВАХ) солнечных батарей, определено
сопротивление внешней нагрузки и характер изменения мощности СБ от этого
сопротивления. Предложен режим импульсного заряда
никельметаллгидридного (NiМН) аккумулятора, позволяющий
регламентировать время заряда от интенсивности облучения солнечной
батареи. Разработали режимы заряда NiМН аккумуляторов емкостью 0,4-
1,7 Ач.
Проведены исследования электросинтеза кислорода и водорода из
щелочных растворов на электродах с пониженными величинами
перенапряжения кислорода и водорода. Наиболее эффективными материалами
для электросинтеза кислорода являются сплавы железа с ванадием (0,3-3%), а
для получения водорода – сплавы железа с кобальтом (0,1-5%).
На основе анализа поляризационных зависимостей рассчитаны величины
перенапряжения О2 и Н2 на предложенных сплавах, позволяющие снизить
реальное напряжение водно-щелочного электролиза на 200-300 мВ. Результаты
работы используются при выполнении проекта МОНМС в 2013 году.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НИТРАТА НАТРИЯ ИЗ
КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ
Нитрат натрия является ценным физиологически щелочным удобрением,
содержит в чистом виде 16,47 % азота. Его применение  особенно
целесообразно на кислых почвах. Весьма эффективно внесение натриевой
селитры под сахарную и особенно под кормовую свеклу. Нитрат натрия
применяется также в пищевой, стекольной и металлообрабатывающей
промышленности, входит в состав взрывчатых веществ и пиротехнических
смесей.
В промышленности существуют различные способы производства нитрата
натрия, основанные на абсорбции окислов азота растворами соды, или на
обменном разложении некоторых нитратов с другими солями натрия, или на
катионном обмене.
На кафедре ХТНВ, К и Э ведутся исследования по изучению способа
получения нитрата натрия нейтрализацией каустической соды азотной
кислотой. Сырьем для получения нитрата натрия является каустическая сода
ЧАО „ДНЕПРОАЗОТ” определенного состава. Состав гидроксида натрия
(NaOH) в табл. 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели каустической соды
Высший сорт 1-й сорт
Внешний вид Бесцветная или окрашенная жидкость
Мас. доля NaOH, % не менее 46,0 44,0
Мас. доля Na2CO3, % не более 0,6 0,8
Мас. доля NaCl, не более 3 3,8
Мас. доля железа (Fe2O3),% не более 0,007 0,002
При этом протекают реакции (1) – (4).
